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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y. Sept, 12th. 1905. 
Dear Clerk: 
The Association will be held this year with the Church at Ham-
burg, Oct. 3 and 4. 
Please see that your church sends delegates. 
Hamburg can be reached by trolly line starting from Main and 
Broadway Sts. every 45 minutes after 6.20 a. m. or by steam cars leav-
ing Erie Depot, 8.20 a. m., 2.00 p. m., 4.30 p. m., and 6.00 p. m. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me 
or brought to the Association on the first day, Oct. 3rd. 
Breakfast and lodging will be free for all delegates. Dinner will be 
served by the church at a reasonable rate, about 1 Sc. 
Your part of the expenses of the Association (According to the 
new law, Pg. 15, last year's minutes) is ............... . 
It is very essential that each church send her part if we are to close 
the year out of debt. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH 
Clerk of the Association. 
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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y., September 6, 1904. 
Dear Clerk:---
The Association will be held this year with the Amherst Church 
in Williamsville, October 4th and 5th. Please see that your Church 
sends delegates. Williamsville can be reached from Buffalo by the Main 
Street T rolly line. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me, 
or brought to the Association on the first day, Oct. 4th. Do not forget 
to send money for the minutes--- I O cents each copy your Church 
may desire. 
Breakfast and lodging will be provided free for all delegates. 
Dinner will be served in the Church at a reasonable rate; about I Sc. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH. 
Clerk of the Association. 
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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y., September 6, 1904. 
Dear Clerk:--- ·, • 
The Association will be held this year with the Amherst Church 
in Williamsville, October 4th and 5th. Please see that your Church 
sends delegates. Williamsville can be reached from Buffalo by the Main 
Street Trolly line. 
Please see that the enclosed bl~nk letter is filled out and sent to me, 
or brought to the 'Association on the first day, Oct. 4th. Do not forget 
to send money for the minutes--- I O cents each copy your Church 
may desire. 
Breakfast and lodging will be provided free for all delegates. 
Dinner will be served in the Church at a reasonable rate; about I Sc. 
Yours truly, 
. ]. EDWARD NASH. 
Clerk of the Association. 
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in Williamsville, October 4th and 5th. Please see that your Church 
sends delegates. Williamsville can be reached from Buffalo by the Main 
Street T rolly line. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me, 
or brought to the Association on the first day, Oct. 4th. Do not fo rget 
to send money for the minutes--- I O cents each copy your Church 
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66 Walnut Street, 
Buffalo, N. Y., September 6, 1904. 
Dear Clerk:---
The Association will be held this year with the Amherst Church 
in Williamsville, October 4th and 5th. Please see that your Church 
sends delegates. Williamsville can be reached from Buffalo by the Main 
Street T rolly line. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent to me, 
or brought to the Association on the first day, Oct. 4th. Do not forg t 
to send money for the minutes---1 0 cents each copy your Church 
may desire. 
Breakfast and lodging will be provided free for all delegates. 
Dinner will be served in the Church at a reasonable rate; about I 5c. 
Yours truly, 
J. EDWARD NASH . . 
Clerk of the Association. 
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